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ABSTRAK
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH
BERDASARKAN PSAK No. 101 DAN No. 105
(Studi Kasus Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru)
Oleh:
Ibnu Kadri
10973005695
PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru merupakan perusahaan
yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta tata cara
beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan
penerapan akuntansi mudharabah yang dijalankan oleh perusahaan telah sesuai
dengan standar akuntansi keuangan (SAK).
Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode
deskriptif. Pengumpulan data dan informasi lainnya dilakukan dengan cara
melakukan wawancara, yaitu: menghubungi langsung pihak-pihak yang
mempunyai wewenang untuk memberikan data dan penjelasan mengenai
penerapan akuntansi mudharabah diperusahaan tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kelemahan dalam
penerapan akuntansi mudharabah pada perusahaan yaitu: cara perhitungan bagi
hasil perusahaan menggunakan total pendapatan usaha (omset), seharusnya
perusahaan menggunakan laba bruto (gross profit), perusahaan menggabungkan
dana syirkah temporer dari bank dan dari bukan bank, dan perusahaan tidak
mencatat pinjaman qardh kedalam laporan keuangan.
Setelah melakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT.
Bank Riau Kepri Syariah dalam menerapkan akuntansi mudharabah dan
penyajian laporan keuangan pada perusahaannya, belum sesuai dengan standar
akuntansi keuangan (SAK).
Kata Kunci : Bagi Hasil, Laba Bruto, Pinjaman Qardh Dan Dana Syirkah
Temporer.
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KATA PENGANTAR
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yang tiada hentinya melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga atas Izin
dan berbagai kemudahan yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi dengan judul : “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah
Berdasarkan (PSAK No.101 dan PSAK No.105) Pada PT. Bank Riau Kepri
Syariah Cabang Pekanbaru’’. Pembuatan skripsi ini merupakan salah satu
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Program SI Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.
Keberhasilan dan kelancaran  penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari
bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis baik
secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh
karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya
kepada:
1. Bapak Prof. DR. H. M. Nazir, M.A selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak DR. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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Ekonomi dan Ilmu Sosial.
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banyak meluangkan waktu dan memberikan arahanan dalam penulisan
skripsi ini.
5. Ibu Rimet, SE, MM, AK selaku Penasehat Akademis.
6. Bapak dan Ibu Dosen, selaku staff pengajar serta Tata Usaha pada
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan syarif
Kasim Riau.
7. Ayahanda Abd Kadir dan Ibunda Dahniar tercinta, tidak terkira luasnya
cinta dan sayangmu, ucapan terimakasih tidak layak kuberikan padamu
untuk pengorbananmu yang tidak terlukiskan. Hanya lantunan doa yang
mampu ananda persembahkan, “Rabbi, berkati kedua orang tuaku,
berikan mereka kesehatan, kebahagiaan, dan sampaikan hajatnya dalam
sisa umurnya”.
8. Pimpinan dan Karyawan PT. Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru
khususnya Ibu Jumitun yang memberikan bantuan dalam penulisan
skripsi ini.
9. Saudara-saudaraku seperjuangan Herman, Anwar, Azwar, Afrizon,
Akmal, Angga, Lukman, Yudi, Lizarmi, Rian, Jasman, Budi dan semua
yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua
bantuan baik berupa pikiran, waktu, tenaga, hingga fasilitas untuk
kelancaran penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-Teman Lokal Akuntansi B yang selalu memberikan dukungan
dalam penulisan skripsi ini. Khususnya kepada Hakim, Land, Edo,
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dan ilmu Sosial lainnya.
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Heny, Dea, Melda, Fitri, Darma. Terimakasih karena kalian selalu
memberikan dorongan dan masukan untuk saya dalam menyelesaikan
skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan
dan kelemahan karena keterbatasan yang penulis miliki, karena itu setiap kritik
dan saran yang bersifat membangun dapat membantu penulis untuk masa yang
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Penulis,
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